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摘 要 
随着我国经济的快速发展，国内市场经济体系建设的不断完善，农牧业推
广事业得到长足的发展，取得了一定的成绩。在农牧业的发展过程中，也存在
着不少问题。传统的农牧业信息推广手段已经限制了农牧业的发展，不能适应
市场发展需求，在新的经济形势下，对农牧业推广体质改革和创新已经迫在眉
睫。 
本论文通过对目前国内农牧业信息推广现状进行调研分析，利用信息化技
术手段对农牧业进行管理，实现农牧业电子信息化和技术推广网络化发展。通
过开发本系统，利用目前普及的网络线路，对农牧业信息更广泛、更持久、更
及时便捷的传播，搭建一个信息化推广平台，为农牧业信息化发展创造一个良
好的环境。现代化农牧业发展起到了重要的作用。 
本系统主要采用目前比较流行的微软 .NET 开发工具进行开发，使用
ASP.NET 技术下的 C#语言作为开发语言，微软的大型数据库 SQL Server 2005
进行数据信息的存储来完成农牧业信息推广平台的设计与实现。农牧业信息推
广平台是专门为农牧民提供农牧业新闻、技术推广、技术指导、产品销售为一
体的信息推广平台。系统主要分为前台浏览模块和后台管理模块。在功能方面，
系统主要包括农牧业的新闻、农牧业的动态、最新的国家政策、农牧业疾病的
预防、农牧业基本常识、农牧业技术指导、农牧业新技术推广、农牧业引进新
品种、特色农产品、农产品网上基本销售模块。 
 
关键词: 农牧业；信息推广；ASP.NET 
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Abstract 
With the rapid development of our economy, the construction of market 
economy system in the constant perfection of the domestic, agricultural and animal 
husbandry extension business has developed rapidly, and achieved certain results. In 
the course of the development of agriculture and animal husbandry, there are a lot of 
problems. Development of agriculture and animal husbandry to spread the message 
of the traditional method can restrict the agriculture and animal husbandry, can 
not adapt to the market development needs, in the new economic situation, the 
promotion of agriculture and animal husbandry restructuring and innovation 
already imminent. 
This paper through the investigation and Analysis on the present status of the 
promotion of domestic agricultural information, carries on the management to the 
agricultural and animal husbandry by means of information technology, the 
realization of agricultural and animal husbandry of electronic information and 
technology to promote the development of the network. Through the development of 
the system, using network lines popularized at present, the agricultural and animal 
husbandry information more widely, more durable, more convenient and timely 
communication, to build an information platform for the promotion, to create a good 
environment for the development of agriculture and animal husbandry 
informatization. The development of modern agriculture and animal husbandry plays 
an important role. 
Through the analysis, this system mainly uses the current 
popular Microsoft.NET development tools for development, using ASP.NET 
technology under the C# language as the development language, Microsoft large 
database SQL SERVER 2005 for the storage of the data information to complete 
the design and implementation of information platform for the promotion 
of agriculture and animal husbandry. Information platform for the promotion of 
agriculture and animal husbandry is dedicated to provide information platform for 
the promotion of agriculture and animal husbandry news, technology 
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promotion, technical guidance, product sales to farmers as a whole. The system 
mainly divides into the on stage browsing module and background management 
module. In the aspect of function system mainly includes agriculture and animal 
husbandry, agriculture and animal husbandry of the dynamic news, the new national 
policy, agricultural and livestock disease prevention, basic knowledge of agriculture 
and animal husbandry, agriculture and animal husbandry, agriculture and animal 
husbandry technology to guide the promotion of new technologies, the introduction 
of new varieties of agricultural and animal husbandry, characteristics of agricultural 
products, agricultural products online the basic sales module. 
 
Keywords: Husbandry; Information Dissemination; ASP.NET
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第一章  绪论 
1.1  课题研究的背景 
随着我国经济的快速发展，国内市场经济体系建设的不断完善，农牧业推
广事业得到长足的发展，取得了一定的成绩。在农牧业的发展过程中，也存在
着不少问题。在上世纪我国以计划经济为经济主体下形成的农牧业信息推广方
式已经逐渐不能适应农牧业市场发展的需求，面临着更多的挑战。传统的农牧
业信息推广手段已经限制了农牧业的发展，不能适应市场发展需求，在新的经
济形势下，对农牧业推广体质改革和创新已经迫在眉睫。如何对现行的农牧业
推广体系进行体制改革和机制上的创新、强化农牧业推广工作已成为我国农牧
业发展中备受关注的热点[1]。 
近年来，一些地区坚持以现代农牧业为发展方向，重点发展具有特色、优
质、高效的农牧业，并通过开展农牧业科技推广、科技示范、科技下乡、培训
和加强生态建设及产业开发的技术研究和推广应用等工作，进一步增强了新牧
区科技创新能力和支撑能力，增强了广大农牧民的自我发展、自我学习先进技
术的能力[2]。 
随着先进的农牧业技术推广，在专业技术人员有限的情况下，如何快速的
将技术又快又及时的教到农牧民手里成了推广过程中的一个难题，近年来，地
区也在逐步的实现电子信息化和科技信息网络化，能够发挥科技信息网站的作
用，通过网络更加广泛、持久、快捷地进行科技宣传，搭建信息交流与服务平
台，为农牧业科技发展创造良好的软环境。为了有效发挥提供信息化产业在农
业生产中的作用，通过多年建设，农牧家庭配备了电脑，开通了宽带网络，拓
宽了农牧民获取信息和知识的渠道，提高了依靠科技致富增收的能力。如何使
用网络村的建设，为农牧民及时掌握先进的农牧业科技信息，提高农牧户对科
学技术的运用水平，扩展农牧民学科学、用科学的信息渠道搭建了平台，从而
使农牧民切实感受到了科技信息带来的实惠，成为目前解决的问题[3]。 
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1.2  课题研究的意义 
随着我国市场经济快速发展，国内市场经济体系建设和不断完善，农牧业
近年来得到迅速发展，在发展中存在着很多问题。传统的农牧业信息推广手段
已经限制了农牧业的发展，不能适应市场发展需求，如何在新的经济形势下，
对农牧业推广体质改革和创新已经迫在眉睫。 
本论文通过对目前国内农牧业信息推广现状进行调研分析，利用信息化技
术手段对弄农牧业进行管理，实现农牧业电子信息化和科技信息网络化发展。
通过日益普及的网络，对农牧业信息更广泛、更持久、更及时便捷的传播，搭
建一个信息化推广平台，为农牧业信息化发展创造一个良好的环境。农牧业信
息推广平台的搭建，为农牧民发展增收提供了一个平台，能够及时了解最新的
农牧业技术知识和最新农牧业动态，为农牧民的发展提供一条信息通道，帮助
农牧民解决问题。同时平台提供一个交易平台，为农牧民销售自己的农牧产品
提供一条通道，帮助农牧民将自己的农牧产品推销出去。结合目前农牧业发展
现状，开发一套符合农牧业发展的信息推广平台是有必要的[4]。 
通过研究，农牧业信息推广平台可以帮助农牧民了解国家最新政策，最新
的农牧业新闻动态，以及最新的农牧技术，给农牧民提供技术推广服务，更好
的帮助农牧民农牧业的发展。通过设计本课题，可以帮助农牧民在没有技术推
广人员指导的情况下，可以通过平台的先行自己了解和学习最新推广技术，通
过图文并茂以及视频指导下，基本能够掌握推广的最新技术，从而缓解我国农
牧业地区面积广阔，农牧业技术人员不足的问题。另一方面，许多农牧民所在
地区偏远，信息比较闭塞，无法及时了解最新农牧知识，对于农牧产品掌握的
销售渠道少之又少，通过提供农产品销售平台，为农牧民提供一条新的销售平
台，开辟新的销售渠道提供帮助，因此开发一套服务当地农牧业发展的农牧业
信息推广平台具有重要的意思[5]。 
1.3  国内外研究的现状 
目前在国外，欧美国家农牧业信息系统在政府部门的大力推广下，网络通
信技术在基本普及到了农村地区的各个地方。从各类农牧业信息采集登记开始，
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逐渐对农牧业信息进行系统的管理，发展成为可以给农户提供各类数据信息，
方便农户及时了解病虫害、农牧防疫信息以及农牧业生产市场信息动态等。 
在欧洲，法国是最大的农产品制造生产国家，在政府部门的干预扶持下，
农牧业信息建设得到相关部门的重视。政府部门向农户传授相关农牧业信息，
通过公共网络可以灵活便捷的浏览相关农牧知识。通过农牧业信息系统为农户
提供各类农业有关的信息。正是通过这种方式让农户能够快速的了解和熟悉最
新的农业信息[6]。 
在国内随着互联网技术的快速发展，以互联网技术为主的信息技术发展提
供了一个更为广阔更先进的技术手段和方法。在传统的农牧业信息推广模式已
经不能满足现代化发展的需要，使用计算机技术发展而来的网络农牧业信息推
广平台脱颖而出，它在国家倡导的现代农业发展，提出来新的思路和新的创新
点 [7]。 
目前农牧业技术推广现状： 
1、基础网络还不是很健全，尤其是偏远地区，这样对于农牧业技术推广起
到了制约作用。在很多地区一些农牧业技术人员，一般学历和文化程度相对较
低，对于技术推广有一定的限制。推广工作一般在乡镇工作，由于经济条件等
原因造成较高的科技人员选择回城或者从事其他行业工作，对于本来就技术人
员缺少的农牧业技术人员更是一人多职的现象比较普遍，乡镇农牧业技术推广
弱化，成为农牧业技术推广的短板。 
2、制度不健全、机制不灵活。现在的农牧业技术推广是由基层机构进行操
作指导，而人员和工作待遇都是由乡镇统一进行管理。由于管理人员和实际操
作人员分离，不利于工作的开展，管理部门与基层机构脱节，无法有效的调动
基层人员的积极性，制约了现在农牧业工作的开展。 
3、基层工作人员待遇低，缺乏工作激励制度，导致工作队伍积极性不高，
有能力有水平的技术人员留不住。一般农牧业技术人员长期工作在农村地区，
生活条件相对城里比较艰苦，而且工作任务比较重，工作待遇、福利奖金等不
对称，造成工作人员积极性不高。 
4、科技人员结构不合理，人才断档与知识老化问题并存。在现有工作岗位
的技术人员接受新技术新知识效率低，对于信息化快速发展的今天，已经不能
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满足现代农牧业发展需求。根据调研，有在职人员五年内参加技能培训的比例
为 69.3%，其中绝大部分为短期技术培训，占 90%，中长期培训的技术人员只占
1.3%，更没有机会外出考察学习。 
5、技术推广经费不足，工作开展不顺。在经费方面，技术人员到下面乡镇，
差旅费报销不及时，报销少，造成技术人员不愿意下乡或者尽量少下乡的现象，
农牧业科技推广服务严重滞后。再有资金的不足，造成开展技术推广手段单一，
技术推广服务落后现象严重[8]。 
经过农牧业发展情况分析，开发一套符合实现情况的农牧业信息推广平台
系统解决目前的现状是非常有必要的。 
1.4  论文的主要内容与结构安排 
通过开发本系统，利用目前普及的网络线路，对农牧业信息更广泛、更持
久、更及时便捷的传播，搭建一个信息化推广平台，为农牧业信息化发展创造
一个良好的环境。为现代化农牧业发展起到了重要的作用。实现农牧业电子信
息化和技术推广网络化发展。 
农牧业信息推广平台系统是专门为农牧民提供农牧业新闻、技术推广、技
术指导、产品销售为一体的信息推广平台。它使用计算机信息技术，通过互联
网为农牧民提供农牧业信息，其主要流程是管理员发布各类新闻信息和动态，
发布最新的国家政策和技术，用户通过浏览网页获取相应的技术知识和信息。
农牧业信息推广平台功能主要包括牧业的新闻、农牧业的动态、最新的国家政
策、农牧业疾病的预防、农牧业基本常识、农牧业技术指导、农牧业新技术推
广、农牧业引进新品种、特色农产品、农产品网上基本销售。 
本论文共包括六章： 
第一章 绪论，对课题研究的背景和意义，以及国内外现状，主要研究内容
作了简单的介绍。 
第二章 系统开发的相关技术，对系统开发主要使用的技术进行简单介绍。 
第三章 需求分析与可行性分析，对系统可行性进行分析，整个系统的需求
进行的分析。 
第四章 系统总体设计，本章节主要对系统框架设计、系统功能设计、系统
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网络拓扑图、数据库表设计这几个方面对系统进行分析与总体设计。 
第五章 系统主要模块设计与实现，本章节主要是对系统主界面设计与实
现、前台浏览设计与实现和后台管理设计与实现几方面对系统主要功能模块设
计与实现进行分析和描述。 
第六章 总结与展望，指出使用后的优缺点以及系统的不足之处，需要以后
进一步完成的地方，同时对将来的发展提出来了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
农牧业信息推广平台系统主要采用目前比较流行的微软的.NET 开发工具
进行开发，使用 ASP.NET 技术下的 C#语言作为开发语言，采用微软的大型数
据库 SQL Server 2005 进行数据信息的存储来完成农牧业信息推广平台的设计
与实现。 
2.1  ASP.NET 技术 
ASP.NET 技术是近年来微软推出的一款新技术，它通过公共语言架构上建
立的程序，可以在 Windows 服务器上建立一个 Web 应用程序，便于开发人员进
行 Web 程序系统开发。 
ASP.NET 大大提高执行效率。ASP.NET 是基于通用语言运行在 Web 服务
器中的。不像早期的 ASP 版本，实时编译执行。该方案将运行在 Web 服务器
上，当第一次编译运行时，在效率方面，比前 ASP 技术实现更高。ASP.NET 是
基于通用语言的程序在服务器上运行，不像以前的 ASP 解释器立即执行，需要
编译程序第一次运行在服务器端时进行编译。ASP.NET 是一个世界级的工具支
持，ASP.NET 架构是微软开发环境使用所见即所得编辑模式，方便的编辑工具，
提高工作人员的工作效率。ASP.NET 具有强大性和适应性，因为 ASP.NET 是建
立在一个程序的编译和运行的共同语言之上的系统，ASP.NET 以适应多种语言
能力的发展，它可以在 Web 应用软件开发者的各种平台上的使用。ASP.NET 是
独立的语言，所以你可以选择最适合你的语言来编写你的程序，现在支持多种
语言 C #（C++和 Java，VB，JScript 的组合） [10] 。 
2.2  C#语言技术 
C#语言是一种新型的语言，它具有极高安全性，代码编写运行具有相对的
稳定性，在语法方面编写简单，它是一种面向对象的编程语言，由于上述的特
点受到广大开发人员的喜爱。 
C#语言它是由低级语言 C 和 C++语言发展而来，它吸收了 C 和 C++优点的
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